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Nüm. 149. Miércoles 12 de Junio de 1889. 25 cénts. número. 
DE U PROVINCIA DE LEON1^^ 
ÍLUVERTEN O I A OFICIAL. 
Luego que los señortís Alcaldes y Secretarios re-
cr.ban los númeroa del BOLKTIN que correspondan el 
distrito, dispondrán que se lije im ejemplar en el 
titio de costumbre donde permanecerá hfvsta el re-
elho del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLH-
aNEs coleccionados ordenadamente para su encua-
áarnacion que deberá veriíicarse cada año. 
SB P U B L I C A LOS L U N E S , MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación prOTincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año , 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
ADVERTiSNCIA E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto L&s 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E O F I C I A L . 
(Gaceta del día 11 de Junio.) 
PltESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E ITINISTEOS. 
S S . M M . j ; Augusta Real Fami l ia 
con t inúan s in novedad en su i m -
portante salud. 
. GOBIERNO D E PRO VINOLA. 
SECCION DE l íOl lüSTO. 
Alinas. 
d ías contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n ' 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ne r í a vigente. 
León 5 de Junio de 1889. 
(Jelso Garela de la Riega. 
D. C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Juan P a -
t á n Borrel l , vecino de Barcelona, re-
sidente en idem, se ha presentado 
en la Sección de Fomento de este 
Gobierno do provincia en el dia 3 
del mes de Junio, á las doce de su 
m a ñ a n a , una solicitud do registro, 
pidiendo 12 pertenencias de la mina 
de hierro llamada Paca, sita en t é r -
mino Vil labuena, Ayuntamiento de 
Vil lafranca del Bierzo y sitio l l ama-
do Al to do Requejos y linda i todos 
vientos con terreno del estado, hace 
la des ignac ión de las citadas 12 
pertenencias en l a forma siguiente: 
So t endrá por punto de partida 
una piedra que se hal la colocada en 
el terreno de l Estado que contiene 
una cruz; en dirección al N . se me-
d i rán 1.000 metros y se fijará la 1 .* 
estaca, en dirección S. se medirán 
120 metros y so lijará la 2." estaca, 
en dirección O. so med i r án 1.000 
metros y se fijará l a 3 ¡ ' estaca y 
desdo ésta en dirección al Poniente 
se med i r án 120 metros colocando la 
4." en punto de partida y cerrando 
el r e c t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por lu ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto ds este dia la presento s o l i c i -
tud, sin perjuicio do tercero; lo que 
so anuncia por medio del presente 
para que en el t é rmino do sesenta 
Habiendo presentado D . Es tanis -
lao Fernandez y Compañía , de B i l -
bao, el papel de reintegro de pagos 
al Estado por 12 pertenencias de la 
mina de plomo llamada Leonor, del 
t é r m i n o de Dragonte, A y u n t a m i e n -
to de Gorullón, con m á s el del t í tu lo 
en que ha do expedirse la propiedad 
de la misma, y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 3G de la ley 
de minas reformado en 24 de Marzo 
de 1868, se aprueba este expedien-
to, publiquese en el BOLETÍN OFICIAL 
para sus efectos. 
León 7 do Junio de 1889. 
4'clso García tic la EKIcga. 
DISTRITO ELECTOML DE SAHA6CN. 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Lis ta de los electores que han toma-
do parto en la elección para D i p u -
tados á Cortos en el dia 2 de J u -
nio de 1889, en las Secciones do 
este distrito. 
Sección de Sanias Marías 
D . Gregorio Panera 
Agus t ín Garc ía 
Cir i lo Vello 




Hilario do la Mata 









Joaqu ín Kodriguez 
Simón Diez 




Ange l Candancdo 
Gregorio S a n t a m a r í a 
Antonio Perreros 
Baltasar Morales 










M i g u e l Reguera 
Bar to lomé González 
Gregorio San Juan 
Mariano Pérez 
Migue l González 
Toribio Pastrana 
Juan G i l 
Vicente Marcos 

















A n g e l Reguera 
Pedro Merino 
Vicente Prieto 
A g u s t í n Cas taño 
Anselmo Cas taño 
Ensebio Candancdo 
Lucas Panera 






Isidoro Mart ínez 
Ju l i án Mart ínez 
Lucas Rodr íguez 






A g u s t í n Panera 
Tomás Mateos 
Bernardo Mar t ínez 









Bernardino Cas taño 
Lorenzo Bermejo 










A n g e l Castro 



















Dionisio Rodr íguez 
Juan Santos 
Gerónimo Bermejo 
Sección de la, Vega de Almanta. 
B . Juan del Val lo L i ébana . 
Rafael do l a Red Diez 
Eugenio Polvorino Taranilla 
Mariano Gómez Rodr íguez 
Pedro González González 
R o m á n González Diez 




Toribio Gómez González 
Pedro de l a Barga Mata 
Bruno Pé rez Goúzalez 
A n g e l de Prado Pascual 
Antonio Diez González 
Mariano Diez González 
Pablo Rndriguez Uodriguez 
Antonio Lúeas Uodriguez 
Fulgencio Diez Vcrez 
Domingo Mata Balbuena 
José González Fuentes 
Froilán Diez Pé rez 
Patricio Fernandez González 
Hi lar io Polvorines Tarani l la 
Benito Novoa Fernandez 
V a l e n t í n Medina Oveja 
Gregorio Prado y Prado 
Gregorio Cuesta Polvorinos 
Antonio Polvorinos Cuesta 
Tomás Diez Alonso 
A n g e l Novoa Novoa 
Fabiau Polvorinos Bargas 
Juan Manuel do la Vega 
Salvador Rojo Prado 
Migue l Santiago Bargas 
León Paris Cima 
Antonio Baldeen Mar t ínez 
José Santiago Vil lacorta 
Ignacio C ima Polvorinos 
Tomiis Paris Cima 
Marcelo Gómez Taranllo 
Juan Cuesta Rodr íguez 
Juan López R o d r í g u e z 
Vicente Fernandez Gómez 
Ambrosio Moran Cas t año 
Mariano Diez Lúeas 
Santos Lúeas García 
Domingo Lúeas Solares 
Manuel García Prado 
Bruno González y González 
Quirino González R o d r í g u e z 
Melchor Osle Tegerina 
J o s é Rodrigo AWarez 
Benito d é l a Red Guerra 
Juan Gut i é r r ez Galo 
Pedro Garc í a Prado 
Benito Cuesta Pascual 
Froi lán Mata Alvarez 
Anselmo Pascual Mar t ínez 
fieccion de Villannem de las 
D. Lorenzo Gorostiaga 
Mariano Benavides 




J o a q u í n Marban 
Juan Marcos Alonso 
Ambrosio á a n t a m a r t a 
Santiago Pérez Castaño 
Ignacio Mar t ínez Rubio 
Prudencio Kodr iguez 
Pedro Cachan 
Felipe Santos Marno 
Pedro Santos Sauta Mar ta 
Crisantos R o d r í g u e z Garc ia 
Manuel Mansíl la 
Domingo Antón 
Isidro Fernandez Mata tagui 
Baltasar Fernandez A n t ó n 
Bar to lomé Mansíl la 
Juan Rubio 
Lúeas Luon gos 
Teodoro Fernandez 
Matías Rodr íguez 
Casimiro Pérez 
Roque Cachan 




Vicente Santa Marta 
J u l i á n Marcos 
R o m á n Giménez 
M a n u e l Giménez 
Bernardo Fernandez 
M a n u e l Mar t ínez 
Froilán Barriales 
A g u s t í n Barriales 
Hi la r io Barriales « 
Anto l in Reguero 
Pascual N a v a 
A n g e l lavares 
Manuel Nava 
Manuel Pérez Duque 
Felipe Llórente 
Rodrigo Treceno 
Manuel Ramos Vicente 
Ambrosio Ramos 
Juan Rodríguez 
Juan del Reguero 
Juan Fernandez 
Juan Marcos Morales 
Isidoro Fernandez 
Francisco Santa Marta 
Pedro Pastrana 
Francisco Santa Marta Rubio 
Matías Antón Rubio 
Pedro Luengos Arias 
Manuel Cachan 
Juan Morala André s 
Francisco André s Marcos 
Jacinto Fernandez Méndez 
M i g u e l Alonso 
Roque Alvarez 
Adriano Marban 
Manuel Alonso Cañas 
Melchor González Bardal 
Esteban Pérez Garcia 
Pedro Giménez 
J o s é Andrés Alvarez 
Manuel Barriales Alvarez 
Francisco Benavides 
Froi lán Barrenada Vega 




Gerónimo Fernandez Celemín 
L ú e a s Garcia Morales 
Mart in Santos Vicente 
Juan Iban 
Santiago Mar t ínez 




J o a q u í n Marcos 







J o a q u í n González 
Lorenzo Arredondo 
Pedro Blanco 





Juau González González 
L ú e a s González 





Felipe Santa Mar ta 
Lorenzo González 
Alejando Rodr íguez 
José Crespo 
Sección ie Valdepolo. 





Ju l i án Caso 
Cipriano Pinto 
Manue l Pinto 
Pedro Puente 
Santiago Pinto 



























A g u s t í n Maraña . 
Froi lán Puente 
Francisco Prieto 
R o m á n Pinto 
Gregorio Pinto 
J o a q u í n P in to 
José Redondo 






Fé l ix Garcia 
Antonio Maraña 
Luis ' Antonio Alonso 
Aqui l ino Panlagua 
Pedro Panlagua 
T o m á s Reyero 
Juan Salas 
Francisco V i l l a 
F ro i lán V i l l a 
Fernando Bayon 
Ju l i án Cembranos 
Diego Garcia 
José C a ñ a s 
A g u s t í n Fresno 
Fernando Fernandez 
Juan Fresno Blanco 
José Gómez 
Francisco Nis t a l 
T o m á s Prado 
Mateo Padierna 
José Rebollar 
Podro R o d r í g u e z 
Manuel Mart ínez 
Genaro Santa Marta 
Pedro Santa Marta 
Juan Alaez 
Baltasar Nico lás 
Dionisio Diez 
Ignacio Diez 





Hipóli to Escanciano 
Adriano Forreras 
Hermenegildo Puente Fernandez 
Juan Fernandez'Diez 






Valent ín Zapico 
Manuel Taranil la 
José Vega Pinto 
Felipe Ampudia 










Bar to lomé López 
Gregorio Medina 
Nicanor López 















Fide l Diez 




Bernardo de l a Fuente 
Esteban Garc i a 
Isidoro Garc ia 










Coloman de l a Ba rga 
Juan de l a Ba rga 
Vicente de l a Barga . 
Bernardo de la Barga 
Lu i s Garcia 








Gregorio N i s t a l 
Tomás Ni s t a l 
Bernardo N i s t a l 
Valeriano Nico lás 



















Mariauo Ni s t a l 
Antonio Puente 
Migue l Piado 
Lázaro Salas 
(Se cont inuará.) 
INTERVENCION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON. 
APLICA OION dada á los reeargos municijiales solrc las conlriiuciones direclas recaudados á metálico desde 1 ° de JvMo de 1888 hasla 20 de Mano de ISiSpara atenciones de primera y de segunda enseilanta, con arreglo A l a 
Real órden de 8 de Ocluiré de 1888. - • . , 
Acebedo 
Algadefe 












Bereianos del Camino 
Bercianos del Páramo 
Berlanga 





Bastillo del Páramo 
Cabaiias-raras 





Campo de la Lomba 








Castilfalé. • . • • • 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo InsPolvazares. . . 









ilQ los recargos municipales 
corresi>ondieatcs 




















































































en los tres trimestres 














































































































de la Eoguuda 
onseitanza 
aplicable 




















































































































































































So han ingresado además en Ins t rucción pública 92i81 pets. 
Idem, Idem, Idem, 137'56. 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 171'20 pets. 
Se han ingresado además en Instrucción pública 216*36 pets. 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 118' 75 pets. 
Idem, Idem, Idem 144' 53 
Idem, Idem, Idem 371,25 
Se han ingresado además en Instrucción pública 228'51 pets. 
Sé han ingresado además en Instrucción pública 145' 31 pets. 
Idem, Idem, Idem 32' 54 
Se han ingresado además en Instrucción pública 75' 98 pets. 
Se han ingresado además en Instrucción pública 60' 13 pets. 
Se han ingresado además en Ins t rucción públ ica 42' 32 pets. 
Idem, Idem, Idem 90' 62 
Se han ingresado además en Instrucción pública 204' 67 pets. 
Se han ingresado además en Instrucción pública 41 ' 52 pets. 
Idem, Idem, Idem 81'87 
Idem por el Recaudador en idem 268' 79 
So han ingresado además en Ins t rucción pública 115' 99 pets. 
Se han ingresado además en Instrucción pública 198' 56 pets.. 
Se han ingresado además en lustniceion pública 281' 25 pets. 
Idem, Idem, Idem 47' 50 
Idem, Idem, Idem 324-08 pets. 
Idem por el Recaudador en idiun 47'50 
Cebanico 
Gebronesdel Rio 
Cimanes del Tejar 




CorvilloB de los Oteros. 
Cuadros 
Cabillas de los Uteros . . 
Cubillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Destriana 




Folgoso de la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de l a Vega 
Fuentes de Carbaial 
Gallcguillos 
OarraTe 
Gordaliza del Fino 
Cordoncillo 
üradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros. 





L a Ant igua .'V 
L a Bañeza 
L a Ercina 
Lago de Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negril los 
L a Majúa , 
Láncara 
L a Pola de Gordon 
L a Robla 
La Vecil la 
L a Vega de Almanza 
Las Omañas 
León 
Li l lo 
Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucil lo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Mansilla Mayor 
Mansil la de las Muías . . . 
Maraña 



















































































































































































































































































































































































































Entregadas por cuenta de esta cantidad 400 pesetas 
Se han ingresado además cu Instrucción pública 68'76 
Idem, idem, ídem 32'34 
Idem, idem, idem 160'15 
Idem, idem, idem 160'16 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 146'97 pets. 
Entregadas por cuenta de esta cantidad 300 pesetas 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 139' 46 
Ingresó el Recaudador en Ins t rucción pública 143'30 
Se han Ingresado además en Ins t rucción pública 10G'50 pets. 
Entregadas por cuenta de esta cantidad 252,57 
Se han igresado además en lustiuccion pública 202'93 
Idem, idem, idem 85'94 
Idem, idem, idem 303,75 
Idem, idem, idem 264'34 
Idem, idem, idem 98,94 
Se han ingresado ademasen Instrucción pública 114'81 pets. 
Se han ingresado por el Recaudador en I. p . ' 507,84 pets. 
Idem, iden, idem 65'63 
Entregadas por cuenta de esta cantidad 2.000 pesetas 
Se han ingresado además en Ins t rucc ión pública 515'62 
Idem, idem, idem 90' 62 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 79'78 
So han ingresado además en Ins t rucción pública 161'72 
Idem, idem, idem 280 
Entregadas por cuenta de esta cantidad 3.612'70 pets. 
Se han ingresado además por Ins t rucción pública 56,13 
Se han ingresado además por Ins t rucc ión pública 172'36 pets. 
Entregadas por cuenta de esta cantidad 472'12 pesetas 
Ingresó el Recaudador en Instrucción pública 62'50 pesetas 
Ingresó directatr.cnto el Recaudador en 1. p-^ " " f ^ pesetas 
Se han ingresado además por Instrucción p. ¿01 '68pesetas 
Sehan ingresado además por Instrucción p."262'91 pesetas 
Oeucia 
Ouzonilla 
Oseja de Sajambro 
Otero de Escarpia): 
Pajares de los Oteros 
Palacios del S i l 
Palacios de l a V a l d u e r n a . . . . 
Paradascca 
Páramo del S i l 
Peranzanos 
Pobladura de Pela j o G a r c í a . . 
Ponferrada 
Pórtela de Aguiar 
Posada de Valdcon 
Poiuclo del Páramo 
Prado 
Priarauza la Valduorua 
Priaranza del Biorzo 
Priora 
Pueute Domingo F l o w z 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba y Abajo 
Renedo do Valdetuejar 
Boyero 
Riaíio 
Kiego de la Vega 
Rieilo 
Eioseco de Tapia 
Kodiezmo 
Boperuelos 





San Adrián del Valle 
S . Andrés del Rabanedo 
S. Cristóbal de la Polantera 
S. Esteban de Nogales 
S. Esteban deValdueza 
San Justo de la Vega 
S. Millan 
S. Pedro de Bcrcianos 
Sta. Colomba do Cnrueño 
Sta. Colomba de Somoza 
Sta. CristinadeVolmadrigal 
Sta. Elena de J amúz 
Sta. Maria do la Isla 
Santa Maria del Monte 
Sta. Maria de Ordás 
Sta. María del Páramo 
Sta. Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la V a l d o n c i n a . . . 
Soto y A mió 
Soto de la Vega 
Toral de los Guzmanes 
Toreno.. 


























































































































































































































. 2.538 92 













































































































































































So lian igresado además por Ins t rucción p." 98,46 pesetas 
Se han ingresado además por Ins t rucción p . ' 234'13 pesetas 
Ingresó el Recaudador en Ins t rucción pública 249'60 pesetas 
Idem, idem, idem 114'03 
Se han ingresado además por Instrucción p." 1 261'99 pesetas 
Se han Ingresado además por Instrucción p . ' 49'89 pesetas 
Se han ingresado además por Ins t rucción p." 56'50 pesetas 
Se han igresado además por Ins t rucción p,*362'07 pesetas 
Idem, idem, idem 5,84 
Se han ingresado por el Recaudador en I. p . ' 16ó'64 pesetas 
Se han ingresado por I. p." por el Recaudador 43'55 pesetas 
Idem, idem, idem 34*02 
Entregadas por cuenta de esta- cantidad pesetas 295*50 
Se han ingresado además por Instrucción p." 369*82 pesetas 
Se han ingresado además por Ins t rucción pública 40*89 pesetas 
Se han igresado además en Instrucción p . ' 453*44 pesetas 
Entregadas por cuenta de esta cantidad pesetas 388 
Idem, idem pesetas 615 
Se han ingresado además en Instrucción públ ica 176 pesetas 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 203,67 f t s . 
Idem, idem, idem, 130,98 
III O O 1 I B 
Turc ia 
• Truchas 














Valencia de D . Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enrique 
Vallecil lo 





Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 






Villademor do la Vega 
V i l l a f e r . . . . . 





Villamavfin de D . Sancho 
Villaineji l 
Vi l lamol 
Vil lamontán 
Villainorntiül 







Vi l la tnr ie l 
Vil layandre • 






























































































































































































































































































































































































































































So han ingresado además en Ins t rucción pública 48 pesetas. 
Se han ingresad» además en Instrucción pública 57'58 pesetaa 
Entregadas por cuenta do esta cantidad pesetas I.156'22 
So han ingresado además en Instrucción pública 37'87 pesetas. 
Se han ingresado edomás en Instrucción públ ica273'74 pesetas. 
Entregadas por cuenta do esta cantidad pesetas 217. 
Se han ingresado por el Kecaudadov en Instrucción p." 90l62ps. 
Se han ingresado en Ins t rucción p . ' por el Recaudador 66'25 ps. 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 390'32 pts. • 
Entregadas por cuenta de esta cantidad pesetas 251 
Se han ingresado además en Ins t rucción publica 155'13 pts. 
Idem, idem, idem, 192 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 296'80 pts. 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 47'48 pesetas. 
Idem, idem, idem, 430'24 
Se han ingresado además en Instrucción pública 85'94 pts. 
Se han ingresado en Ins t rucción pública 118'53 pesetas. 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 156'25 pts. 
Se han ingresado por el Recaudador en Ins t rucción p . ' 51 pts. 
Entregadas por cuenta do esta cantidad pesetas 800 
Se l ian ingresado además por Ins t rucción pública 109'04 pts. 
Se han ingresado además en Ins t rucc ión pública 308'75 pts. 
Entregadas por cuenta de esta cantidad pesetas 32'21 
Idem, idem, pesetas 900 
Entregadas por cuenta de esta cantidad pesetas 700 
Se han ingresado además en Ins t rucción pública 76'06 pts. 
Se han ingresado por el Recaudador en I. p."77'9I pesetas 
354.069 72 25.508 27 226.268 88 16.141 81 242.410 69 2.073 75 240.336 94 287.723 36 184.321 56 56.123 391 
I,eon 26 de Marzo de 1889.—El Interventor de Hacienda, Francisco J . Manrique.—V.0 B.°—El Delegado de Hacienda, Honderos. 
Imprenta de la Diputación proTitsitl. 
